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  ٲط٦ع سحڃ٣بر ٲسڂطڂز ؾلاٲز، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ث٣ڃٻ الله (ٖغ)، سٽطاٴ، اڂطاٴ. -1
٪طٸٺ ٲسڂطڂز ٸ ا٢شهبز ؾلاٲز، زاٶك٧سٺ ثٽساقز ٸ اٶؿشڃشٹ سح٣ڃ٣بر ثٽساقدشځ ، زاٶكد٫بٺ ٖٯدٹٰ دعقد٧ځ -زاٶكؼٹڀ ٦بضقٷبؾځ اضقس ا٢شهبز ثٽساقز -2
 moc.liamg@rakyepod.n                     51628869390 سٯٟٵ:    (*ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬)   ٴ، اڂطاٴ.سٽطاٴ، سٽطا
 سٽطاٴ، سٽطاٴ، اڂطاٴ. ٖٯٹٰ دعق٧ځ ثٽساقز، زاٶك٫بٺ ثٽساقز، زاٶك٧سٺ ا٢شهبز ٸ ٲسڂطڂز ٖٯٹٰ ٪طٸٺ اؾشبز -3
  .زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سجطڂع، سجطڂع، اڂطاٴ -سٛصڂٻزاٶك٧سٺ ثٽساقز ٸ  -زاٶكڃبض ٪طٸٺ آٲٹظـ ثٽساقز ٸ اضس٣بء ؾلاٲز -4
 : ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی راثغِ اعتزط ؽغلی ثژب خژَد وبرآهژذی ٍ تغژبثك در وبروٌژبى زهیٌِ ٍ ّذف
 درهبًی ؽْز تجزیش اًجبم  زفت.-ّبی آهَسؽیث وبرعتبى
درهبًی ؽْز تجزیژش ٍ ثژز  -ّبی آهَسؽیدر ث وبرعتبى 9831ی همغؼی در عبل ایي هغبلؼِ ّا:هَاد ٍ رٍش
ای اًجبم ؽذ. اثتژذا ّفژت ث وبرعژتبى اس هجوژغ ث وبرعژتبًْبی تحژت اعبط ًوًَِ   زی تصبدفی دٍ هزحلِ
 ًفژز اس وبروٌژبى اداری   ٍ 882رٍػ تصبدفی عبدُ اًتخبة ٍ عژپظ پَؽؼ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تجزیش ثِ 
درهبًی ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَرد هغبلؼِ ثِ رٍػ تصبدفی عجمِ ثٌژذی ؽژذُ اًتخژبة ؽژذًذ. اثژشار  ژزدآٍری 
اعلاػبت چْبر پزعؾٌبهِ اعلاػبت فزدیب اعژتزط ؽژغلی ت ژَرلب خَدوبرآهژذی ؽژَارتشب ٍ تغژبثك ثژزای 
 5.11ًغژخِ   SSPSّژب اس ًژزم افژشار آهژبری ثَدًذ. ثزای تجشیِ ٍ تحل ل دادُسای داچ ّبی اعتزطهَلؼ ت
ب وبی دٍب آًبل ش ٍاریبًظ یژه عزفژِب آًژبل ش ر زعژ َى ٍ ضژزیت ّوجغژتگی tّبی آهبری ّوچٌ ي آسهَى
 پ زعَى اعتفبدُ ؽذ.
داری ثغِ هؼٌی: اس ث ي هتغ زّبی دهَ زاف هب عيب جٌظب ٍضؼ ت تبّلب عبػبت وبری ٍ عبثمِ وبرب راًتایج
ّوجغتگی پ زعَىب ّوجغتگی هٌفی ث ي اعتزط ؽغلی ثب خَدوبرآهذیب ثژب   ثب اعتزط ؽغلی داؽتٌذ. آسهَى
. ّوچٌ ي ّوجغتگی هثجت ث ي خَدوبرآهذی ٍ 100.0<P(عبػبت وبریب ثب عي ٍ ثب عبثمِ وبری را ًؾبى داد (
  .)50.0<p( د تبی ذ لزار  زفت ه شاى عبػبت وبریب خَدوبرآهذی ٍ عيب عبثمِ وبری ٍ تغبثك هَر
ؽَد ػ َاهل سه ٌِ ای هبًٌذ حجن سیژبد ثب تَجِ ثِ اّو ت هَضَع علاهت ر ٍاًی وبروٌبى پ ؾٌْبد هیًتیجِ گیری: 
وبریب عغح هٌشلت ٍ پبیگبُ اجتوبػی ٍ ثزًبهِ ّبی حوبیت اجتوبػیب ث ؾتز هژَرد تَجژِ لژزار  زفتژِ ٍ ثژِ رفژغ 
 ی اثؼبد ه غز  زدد. اثؼبد تَجِ ؽَدب تب در ًْبیت تأه ي علاهت در ّوًِ بسّبی وبروٌبى در توبهی ایي 
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 مقدمه: 
-ٲدځ  ٪ٟشدٻ ځ ٸ ضٸاٶځ بٶټبڀ ػؿٳاؾشطؼ ثٻ ٲؼٳٹٔ ٸا٦ٷف
ز. ڂ٧دځ اظ قدٹ  اٞدطاز  سٗدبز٬ ظزٴ  سٹاٶس ٲٹػت ثطټٱقٹز ٦ٻ ٲځ
ظاڀ اؾز ٦ٻ ثؿشٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ سدٷف  قٛٯځ اؾشطؼ، اؾشطؼاٶٹأ 
. <1= طڃط ٢دطاض زټدس أضا سحدز سد  سٹاٶدس ٦بض٦ٷدبٴ زضٸٶځ ذٹز ٲځ
سدٹاٴ ثدٻ زٸ ٲ٣ٹٮدٻ ٲٽدٱ سٺ اؾدشطؼ ضا ٲدځ ٖٹاٲ٭ اڂؼدبز ٦ٷٷد 
ثٷسڀ ٦طز ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ضٸڀ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٶځ ٸ قرهځ س٣ؿڃٱ
 ٪صاضز. ٸ زض ٶٽبڂز ثط ٦بض آٶٽب اطط ٲځ
ټبڀ اٲطٸظڀ قبڂٕ اؾز؟ اؾشطؼ قٛٯځ سب چٻ حس زض ؾبظٲبٴ
زټدس سدب ؾدٻ ټبڀ ٲرشٯٝ ٶكبٴ ٲدځ ٸا٢ٗڃز اڂٷؿز ٦ٻ ثطضؾځ
اؾدشطؼ قدٛٯځ ثدبلاڂځ زاضٶدس.  چٽبضٰ ٦بض٪طاٴ اڂبلار ٲشحدسٺ، 
زضندس ٦دبض٪طاٴ  07قٷبؾدس. زض غاددٵ اؾشطؼ قٛٯځ ٲطظ ٶٳځ
اڀ ٸػٹز زاضز ٦ٻ قٹز زض غادٵ دسڂسٺاٶس. ٪ٟشٻ ٲځزچبض اؾشطؼ
٪ٹڂٷس. ٦بضٸقځ ثٻ ٲٗٷبڀ حٳٯٻ ٢ٯجځ ٶب٪ٽبٶځ ثٻ آٴ ٦بضٸقځ ٲځ
زض اطط ٦بض ظڂبز اؾز. ٲشرههبٴ ثط اڂٵ ثبٸضٶس ٦دٻ ټدط ؾدبٮٻ زٺ 
 . <2=٦ٷٷس ٪ط غادٷځ ثط اطط ٞكبض ٦بضڀ ؾ٧شٻ ٢ٯجځ ٲځټعاض ٦بض
-ټبڀ ٦بضڀ ٖلاٸٺ ثط ٲك٧لاسځ ٦ٻ ثطاڀ ٞطز اڂؼبز ٲځاؾشطؼ
ټدب ٸ ازاضار زاضز. ثدٻ ٦ٷس دڃبٲسټبڀ ٶبٲٷبؾجځ ټٱ ثطاڀ ؾبظٲبٴ
ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ٦بٮڃٟطٶڃب اؾشطؼ اٸٮڃٵ ٖٯز ٶبسٹاٶځ ٶبقځ اظ ٦بض 
بٮڃبٶٻ چٷسڂٵ ٲڃٯڃبضز زلاض يطض ا٢شهدبزڀ زض ددځ زاضز اؾز ٸ ؾ
. ٲٹاضز ٲشٗسز زڂ٫طڀ ٶڃع ٶٓڃط اڂٵ ٸيدٗڃز ٪دعاضـ قدسٺ <3=
اؾز. ثسڂٵ ٮحبِ زض زټٻ اذڃط ٲٹيدٹٔ اؾدشطؼ ٸ آطدبض آٴ زض 
ض انٯځ ضٞشدبض ؾدبظٲبٶځ سجدسڂ٭ قدسٺ ؾبظٲبٶٽب ثٻ ڂ٧ځ اظ ٲجبح
. اؾدشطؼ ثدب ضيدبڂز قدٛٯځ ٸ ٖٳٯ٧دطز ٞدطز ضاثُدٻ <4=اؾدز 
ٲؿش٣ڃٱ زاضز ٸ ڂ٧ځ اظ ٲؤٮٟٻ ټبڀ ٲؤطط ثط ؾلاٲز ٸ اڂٳٷځ اٞطاز 
ټدبڀ ٲطثدٹٌ ثدٻ ضٸز ٸ ٶٽبڂشبً ػجطاٴ ذؿبضر ٸ ټعڂٷٻثكٳبض ٲځ
ػدت ټدبڀ ٲحدڃٍ ٦دبض ٲٹ ټب ٸ ٖٹاضو ٶبقځ اظ اؾشطؼثڃٳبضڀ
. ٲحدڃٍ <5=ڀ ٲٽدٱ قدسٺ اؾدز سٹػٻ ٲسڂطاٴ ثٻ اڂدٵ ٲؿدئٯٻ 
سٹاٶس ٲٹػجدبر اؾدشطؼ قدٛٯځ ضا ټبڀ ثٽساقشځ ټٱ ٲځٲطا٢جز
 ٞطاټٱ ٶٳبڂس.
اضس٣بڀ ثٽساقز ضٸاٶځ ٲحڃٍ ٦بض ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ اظ ٲٽٳشدطڂٵ 
ټب زض چٷس زټدٻ ٲبٴاثٗبز سٹؾٗٻ ٸ ثٽؿبظڀ ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ زض ؾبظ
اذڃط سٹػٻ ٲح٣٣بٴ ظڂبزڀ ضا زض اڂطاٴ ٸ ػٽدبٴ ثدٻ ذدٹز ػٯدت 
ټدب اثشدسا ٦طزٺ اؾز. ثطاڀ دڃكطٞز ٸ ضقس ٦كٹض زض ټٳٻ ظٲڃٷٻ
ثبڂس اظ ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ؾبٮٱ، ٲشٟ٧ط ٸ ذدلا٠ اؾدشٟبزٺ ٦دطز ظڂدطا 
اؾشٟبزٺ اظ ٶڃطٸټبڀ ؾبٮٱ چٻ اظ ٶٓط ػؿٳځ ٸ چٻ اظ ٶٓط ٞ٧طڀ 
، ذسٲبسځ، آٲٹظقځ ٸ نٷٗشځ زض ثبلا ثطزٴ زض ٲؤؾؿبر ا٢شهبزڀ
. آٶچٻ آطبض ٸ ٖٹاضو اٶٹأ <6=ٸضڀ سأطڃط ثؿعاڂځ زاضز ؾُح ثٽطٺ
 سدط ٸ ټدبڀ ٶبقدځ اظ قدٛ٭ ضا ٲٯٳدٹؼ اؾشطؼ ٸ ثدٹڂػٺ اؾدشطؼ 
ټبڀ ٶبقدځ زټس ثڃبٴ آٲبضڀ آٶٽبؾز. ټعڂٷٻسط ٶكبٴ ٲځثطػؿشٻ
زضندس سٹٮڃدس ٶبذدبٮم  51اظ اؾشطؼ ضا زض ٦كٹض ؾٹئس حدسٸز 
اٶس ٦ٻ ٖٯځ ضٚٱ سٳٽڃسار ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ زض ٲٯځ دڃف ثڃٷځ ٦طزٺ
ڀ ٲُبٮٗدٻ ټب زض حب٬ اٞعاڂف اؾز. ٶشڃؼدٻ اڂٵ ظٲڃٷٻ اڂٵ ټعڂٷٻ
ٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ٶبقدځ اظ زټس ٦زڂ٫طڀ زض اڂبلار ٲشحسٺ ٶكبٴ ٲځ
 . <7=زضنس سٹٮڃس ٶبذبٮم ٲٯځ ثٹزٺ اؾز  01اؾشطؼ ٶعزڂ٥ 
زټس اؾشطؼ ٸ ٖٹاضو ٶبقځ اظ آٴ ټٳدٻ ؾدبٮٻ آٲبض ٶكبٴ ٲځ
قٹز ٸ ثٻ َدٹض ٲشٹؾدٍ ٲٹػت اظ ثڃٵ ضٞشٵ نسټب ضٸظ٦بضڀ ٲځ
ټبڀ ٶبقځ اظ ضٸظاٶٻ ڂ٥ ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ثٻ ٖٯز اذشلالار ٸ ٶبذٹقځ
ڀ . ٲُبٮٗٻ<8=٦ٷٷس اؾشطؼ اظ حًٹض زض ٲح٭ ٦بض ذٹززاضڀ ٲځ
زضنس اظ ؾبٖبر ٦بض ثدط اطدط ٚڃجدز  4زټس ٦ٻ زڂ٫طڀ ٶكبٴ ٲځ
ٶبقځ اظ اؾشطؼ ٸ ٶبضيبڂشځ قٛٯځ ٦بض٦ٷدبٴ اظ زؾدز ٲدځ ضٸز 
اٶس ٦ٻ حسٸز . اٶؼٳٵ دعق٧بٴ ذبٶٹاز٪ځ آٲطڂ٧ب ثطآٸضز ٶٳٹزٺ<9=
زٸ ؾٹٰ اظ ٦ؿبٶځ ٦ٻ زض ٲح٭ ٦بض ڂب زٞشط ذٹز ٲٹضز ٲٗبڂٷٻ ٢طاض 
 . <01=ټبڂځ اظ سٷف ڂب اؾشطؼ ټؿشٷس ٪ڃطٶس زاضاڀ ٶكبٶٻٲځ
ٲؿدئٹٮڃز ٦بض٦ٷدبٴ ؾدلاٲز زض ٢جدب٬ ٲطا٢جدز اظ ثڃٳدبضاٴ، 
ټبڀ اٸضغاٶؽ ٸ اذص سهٳڃٱ زضؾز، ثدٹڂػٺ ضؾڃس٪ځ ثٻ ٲٹ٢ٗڃز
زض ظٲبٶځ ٦ٻ زؾشطؾځ ثٻ ؾبڂطڂٵ ٚڃطٲٳ٧ٵ ڂب ٲكد٧٭ اؾدز اظ 
قٹٶس. ٸ٢دٹٔ ټبڀ دعق٧ځ ٲحؿٹة ٲځظا زض حطٞٻٲ٭ اؾشطؼٖٹا
قٹز ٦دٻ زض ټبڀ حبز ثبٖض ٲځٶب٪ٽبٶځ حٹازص، ؾٹاٶح ٸ ثڃٳبضڀ
ټدبڀ ظٲدبٶځ ٦دبضڀ ددط اظ ټدبڀ ثڃٳبضؾدشبٶځ، زٸضٺ اٚٯت ثردف 
اؾشطؼ ٸ سٷف سٹأٰ ثب ٦بض ٞڃعڂ٧ځ ظڂبز ضخ زټس. زض ٦ٷدبض اڂدٵ 
ټدبڀ زض قدڃٟز ټبڀ ٦بضڀ َٹلاٶځ ڂدب ٦دبض ٲؿبئ٭ ثبڂس ثٻ ٶٹثز
سٹاٶٷس آطبض ؾٹء ثط ؾدلاٲز ضٸاٶدځ َٹلاٶځ ټٱ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٲځ
زاقشٻ ثبقٷس. ٖلاٸٺ ثط ثبلا ثٹزٴ ؾبٖبر ٦بضڀ، ٦ٱ ثدٹزٴ سٗدساز 
دطؾٷ٭ ثبٮڃٷځ ثٻ ٶؿجز ثڃٳبضاٴ ٶڃع ثبٖض ثطٸظ ٞكدبض ضٸاٶدځ زض 
ټدبڀ ضٸاٶدځ قٹز. ثٷبثطاڂٵ، اؾشطؼثڃٵ اڂٵ ٪طٸٺ اظ ٦بض٦ٷبٴ ٲځ
سٹاٶٷس ؾلاٲز ػؿٳځ ٸ ضٸاٶځ اٴ ٖٹاٲٯځ ٦ٻ ٲځاػشٳبٖځ ثٻ ٖٷٹ
ټب ضا سحز سأطڃط ٢طاض زټٷس، ثٻ ٖٷدٹاٴ ڂ٧دځ اظ ٲٹيدٹٖبر اٶؿبٴ
 .<11=اٶس ٲٽٱ ثٽساقشځ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٻ
سٹاٶس ثبٖدض ثدطٸظ ټبڀ َٹلاٶځ ٸ ٲساٸٰ ٲحڃٍ ٦بض ٲځاؾشطؼ
ټبڀ ٲ٧دطض، اٞؿطز٪ځ قٛٯځ قسٺ ٸ ٲؿبئٯځ چٹٴ اؾشٟٗب، ٚڃجز
. ثدب <21=٦بټف اٶطغڀ ٸ ثبظزٺ ٦بضڀ ضا ثٻ زٶجدب٬ زاقدشٻ ثبقدس 
ټدبڀ ثٽساقدشځ زضٲدبٶځ ٦دٻ ثدب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ٲحدڃٍ ٲطا٢جدز 
ظا قدٷبذشٻ ټدبڀ اؾدشطؼ ظٶس٪ځ اٶؿبٶٽب ؾطٸ٦بض زاضٶس اظ ٲحڃٍ
ټدبڀ قدسڂس قٹز ٸ ٦بض٦ٷبٴ آٴ ٲؿشٗس ٲٹاػٽٻ ثدب اؾدشطؼ ٲځ
ټبڀ ٶبقځ اظ اڂٵ ٶٹٔ ٲكدبٚ٭ ٲدځ سٹاٶدس ثدط ثبقٷس، اؾشطؼٲځ
بظزټځ ٦بضڀ ٦بض٦ٷبٴ اطط٪صاض ثبقس. ٲٷٓٹض اظ اؾشطؼ قٛٯځ زض ث
-اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲڃعاٴ زض٤ شټٷځ ػبٲٗٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ اؾدشطؼ 
٪ڃدطڀ ثبقس ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲ٣ڃدبؼ اٶدساظٺ ټبڀ ٢بث٭ زض٤ ٲځ
ٲٹيٹٖځ اٶساظٺ ٪ڃطڀ قسٺ اؾز. ذٹز٦بضآٲسڀ  7اؾشطؼ قٛٯځ
٣ڃدز ثدٻ اػدطا اَٳڃٷبٶځ اؾز ٦ٻ قرم، ضٞشبض ذبل ضا ثدب ٲٹ ٞ
ثدبٸض ڂد٥ ٪صاقشٻ ٸ اٶشٓبض ٶشبڂغ ثسؾز آٲدسٺ ضا زاضز. زض ٸا٢دٕ 
ثبقس ٸ ٲځ ڃف زض ضؾڃسٴ ثٻ ټسٞځ ذبلڂقرم زض ٲٹضز سٹاٶب
ٲٷٓٹض اظ سُبث١ ٶڃع، ٞطآڂٷسڀ اؾز ٦ٻ َځ آٴ اٞطاز ثٻ ٲؿبئ٭ ٸ 
فصلٌاهِ
  
 95  ..پشیسا هْذی صادُ ٍ ّوکاساى تشسسی استثاط تیي استشس ّای کاسی تا خَدکاسآهذی   
 
زټٷس. اڂٵ قٹٶس ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲځٲك٧لاسځ ٦ٻ ثب آٶٽب ٲٹاػٻ ٲځ
-ټبڀ ٦بضڀ زض ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جدز اؾشطؼٲُبٮٗٻ ثط آٴ اؾز ٦ٻ 
ټبڀ ثٽساقشځ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲد٭ سأطڃط٪دصاض ثدط اڂٳٷدځ 
٢دطاض زازٺ ٸ سدأطڃط آٴ ضا  ٻټب ٲدٹضز سٹػد قٛٯځ اٞطاز زض ؾبظٲبٴ
ثدطٸڀ ٖٳٯ٧دطز، ذٹز٦بضآٲدسڀ ٸ سُدبث١ ثدب ٲحدڃٍ ٦دبضڀ زض 
زضٲبٶځ قٽط سجطڂع ٲدٹضز ثطضؾدځ ٢دطاض -ټبڀ آٲٹظقځثڃٳبضؾشبٴ
 زټس.
 ها:اد و روشمو
سحٯڃٯدځ ٸ اظ ٶدٹٔ -ثطضؾځ حبيط ڂ٥ ٶدٹٔ ثطضؾدځ سٹندڃٟځ 
 9831ثبقس ٦ٻ زض ؾب٬ ٲځ )lanoitces-ssorC(ٲُبٮٗبر ٲ٣ُٗځ 
زضٲدبٶځ قدٽط سجطڂدع اٶؼدبٰ ٪طٞدز. -زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ آٲٹظقځ
ټدبڀ ٦دبضڀ ثدب ټسٜ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثطضؾځ اضسجدبٌ ثدڃٵ اؾدشطؼ 
بڀ ازاضڀ ٸ ټدذٹز٦بضآٲدسڀ ٸ سُدبث١ زض ثدڃٵ ٦بض٦ٷدبٴ ثردف 
زضٲبٶځ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ آٲٹظقځ ٸ زضٲبٶځ سجطڂع ثٹزٺ اؾز. ثدطاڀ 
ټدبڀ آٲٹظقدځ ڀ ثڃٳبضؾشبٴاٶؼبٰ اڂٵ ٲُبٮٗٻ اثشسا اظ ثڃٵ ٦ٯڃٻ
اٲبٰ ضيب (ٔ) ، قٽڃس ٲدسٶځ ،  ثڃٳبضؾشبٴ، 7زض ٲبٶځ قٽط سجطڂع 
ثٻ ضٸـ  ؾڃٷبٸ  ، اٲبٰ ذٳڃٷځځاٮعټطاء ، ٦ٹز٦بٴ ،آڂز ا... َبٮ٣بٶ
سهبزٞځ اٶشردبة قدسٶس ٸ قدٳبض ٦بض٦ٷدبٴ ازاضڀ ٸ ٪ڃطڀ ٶٳٹٶٻ
زضٲبٶځ ټط ثڃٳبضؾشبٴ ٲكرم ٪طزڂس. ؾذؽ اظ ټط ثڃٳبضؾدشبٴ 
ثب سٹػٻ ثٻ سٗساز ٦بض٦ٷبٴ آٴ ثڃٳبضؾدشبٴ زض ٦د٭ ػٳٗڃدز ثدط 
ٶٟدط ظٴ ٸ  882اؾبؼ ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ سهبزٞځ َج٣ٻ ثٷدسڀ قدسٺ 
ٲطز اظ ٲڃبٴ ٦بض٦ٷبٴ ٦بزض ازاضڀ ٸ زضٲدبٶځ اٶشردبة ٪طزڂدس. زض 
٦دٻ  2831ٵ ٲُبٮٗٻ ثب اؾشٷبز ثٻ ٲُبٮٗٻ ؾڃطسځ ٶڃط زض ؾدب٬ اڂ
ٲسڂطاٴ دطؾشبضڀ زض ثڃٳبضؾشبٴ ث٣ڃدٻ الله اٶؼدبٰ قدسٺ ٸ  ثط ضٸڀ
% ثطآٸضز قس. ٲحبؾجٻ حؼدٱ ٶٳٹٶدٻ 52/6ٲڃعاٴ اؾشطؼ قسڂس 
ٸ ثدب اؾدشٟبزٺ اظ ٞطٲدٹ٬  0/50زضنس ٸ ثب ز٢دز  59ثب اَٳڃٷبٴ 
 .<7=ٸضز ٪طزڂس ٶٟط ثطآ 882حؼٱ ٶٳٹٶٻ زض ٲُبٮٗبر سٹنڃٟځ 
اظ چٽدبض دطؾكدٷبٲٻ ثدٻ قدطح ظڂدط اَلاٖبر لاظٰ ثب اؾدشٟبزٺ 
 ٪طزآٸضڀ ٸ سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ ٪طزڂس:
ٸيدٗڃز  ټبڀ ػٷؽ،زض ظٲڃٷٻدطؾكٷبٲٻ اَلاٖبر ٞطزڀ (-1
 ٶدٹٔ اؾدشرساٰ،  ؾدبث٣ٻ ذدسٲز،  ٸيٗڃز سحهڃٯځ، ؾٵ، سبټ٭،
 ٞطز) ؾٳزٸ  ٦بضڀ قڃٟز ؾبٖبر ٦بض زض ټٟشٻ،سٗساز
: اڂٵ دطؾكٷبٲٻ اظ سح٣ڃ٣ځ ٦دٻ 1دطؾكٷبٲٻ اؾشطؼ قٛٯځ -2
زض ثطڂشبٶڃب سٹؾٍ ټڃئز ضئڃؿٻ اڂٳٷځ ٸ ؾلاٲز  4002ؾب٬ زض 
 53) اٶؼبٰ ٪طٞز ثط٪طٞشدٻ قدسٺ اؾدز ٸ قدبٲ٭ ESHثطڂشبٶڃب (
ثبقدس. ٪دطٸٺ ټبڀ ٦بضڀ ٲځ٪طٸٺ زض اضسجبٌ ثب اؾشطؼ 7ؾؤا٬ ثب 
ثبقدس ٸ اٸ٬ زض اضسجبٌ ثب س٣بيب اؾز ٦ٻ قبٲ٭ ټكز آڂدشٱ ٲدځ 
ثبقس. ٪طٸٺ زٸٰ ٲځ 98.0يطڂت آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ ثطاڀ اڂٵ ٞب٦شٹض 
ثبقدس ٸ يدطڂت ٶبْط ثٻ ٦ٷشط٬ ثٹزٺ ٦ٻ قبٲ٭ قدف آڂدشٱ ٲدځ 
ټبڀ ثٹزٺ اؾز. ٪طٸٺ ؾٹٰ حٳبڂز 87.0آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ ثطاڀ آٴ 
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ثبقس ٦ٻ قبٲ٭ دٷغ آڂدشٱ ٸ يدطڂت آٮٟدبڀ ٦طٸٶجدبخ ٲسڂطاٴ ٲځ
اؾز. ٪طٸٺ چٽبضٰ دكشڃجبٶځ اظ ػبٶت ټٳ٧بضاٴ اؾدز ٦دٻ  78.0
ثبقدس. ٲځ 18.0آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ  زض ثط٪ڃطٶسٺ چٽبض آڂشٱ ٸ يطڂت
آڂدشٱ ٸ يدطڂت آٮٟدبڀ  4٪طٸٺ دٷؼٱ اضسجبَبر اؾز ٦ٻ قدبٲ٭ 
ثٹزٺ اؾز. ٪طٸٺ قكٱ ٶ٣ف اؾز ٦ٻ قبٲ٭ ددٷغ  87.0٦طٸٶجبخ 
-ٸ ٪طٸٺ ټٟشٱ سٛڃڃطار ٲدځ  38.0آڂشٱ ٸ يطڂت آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ 
ثبقدس. ٲځ 38.0آڂشٱ ٸ يطڂت آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ  3ثبقس ٦ٻ قبٲ٭ 
٪عڂٷٻ سك٧ڃ٭ قسٺ ٦ٻ اظ اٚٯت سب ټط٪ع ضسجٻ  5دبؾد ؾٹالار اظ 
ثٷسڀ ٪طزڂسٺ اؾز. اٲشڃبظ ثٷسڀ زض اڂٵ ٲ٣ڃبؼ ثٻ نٹضر ضسجدٻ 
اڀ ٮڃ٧طر اضائٻ قسٺ اؾز. ٢ؿٳز ٲطثدٹٌ ثدٻ ثٷسڀ چٽبض زضػٻ
ټبڀ اػشٳبٖځ قبٲ٭ قف ؾٹا٬ زض اضسجدبٌ ثدب ٲ٣بڂؿدٻ حٳبڂز
ثبقدس ٸ دبؾدد اضسجبَبر ٦بض٦ٷبٴ ثب ټٳ٧دبضاٴ ٸ ٲبٞٹ٢كدبٴ ٲدځ 
ثبقس ٦ٻ اظ ٦بٲلاً ٲٹاٞ٣ٱ سب ٦دبٲلا ًؤالار قبٲ٭ چٽبض ٪عڂٷٻ ٲځؾ
ثٷدسڀ ثطاؾدبؼ ٲ٣ڃدبؼ چٽدبض ٲربٮٟٱ ضسجٻ ثٷسڀ قسٺ ٸ اٲشڃبظ
 .<31=اڀ ٮڃ٧طر ثٹزٺ اؾز زضػٻ
: زضاڂددٵ دطؾكددٷبٲٻ ٦ددٻ 2دطؾكددٷبٲٻ ذددٹز ٦بضآٲددسڀ  -3
ز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٲڃسټدس، دبؾدد ټدط ذٹز٦بضآٲسڀ ٦بض٦ٷبٴ ضا ٲٹض
ؾؤا٬ اظ چٽبض ٪عڂٷٻ (انلا ًنحڃح ٶڃؿز، ٦ٳدځ ندحڃح اؾدز، 
سبحسڀ نحڃح اؾز، ٦بٲلاً نحڃح اؾز) سكد٧ڃ٭ قدسٺ اؾدز. 
اٲشڃبظثٷسڀ زض اڂٵ ٲ٣ڃبؼ زٺ ؾؤاٮځ ثطاؾبؼ ضسجٻ ثٷسڀ چٽدبض 
ڀ اڀ ٮڃ٧طر اٶؼدبٰ قدسٺ اؾدز. ثدسڂٵ سطسڃدت ٦ٻ:زاٲٷدٻ زضػٻ
ضا ثدٻ  02سب  01ذٹاټس ثٹز. ٶٳطار ثڃٵ  04سب  01اٲشڃبظار ثڃٵ 
ثدٻ ٖٷدٹاٴ  03سدب  12ٖٷٹاٴ ذٹز٦بضآٲسڀ دبڂڃٵ، ٶٳدطار ثدڃٵ 
ثددٻ ٖٷددٹاٴ  03ذٹز٦بضآٲددسڀ ٲشٹؾددٍ ٸ ٶٳددطار ثددبلاسط اظ 
ذٹز٦بضآٲدسڀ ث دبلا زض ٶٓدط ٪طٞشدٻ قدسٺ اؾدز. دبڂدبڂځ اڂدٵ 
ثدٻ  38.0دطؾكٷبٲٻ اظ َطڂ١ ٲحبؾجٻ يطڂت آٮٟب ٦طٸٶجبخ ثطاثدط 
 .<41=زؾز آٲسٺ اؾز 
 :3)12-SSICظا (ټدبڀ اؾدشطؼ دطؾكٷبٲٻ سُبث١ ثطاڀ ٲٹ٢ٗڃز -4
ظا اڂٵ دطؾكٷبٲٻ ثٻ نٹضر ٞٽطؾز سُبث١ ثطاڀ ٲٹ٢ٗڃز اؾشطؼ
َطاحځ ٪طزڂسٺ اؾز ٦ٻ ثطاڀ اضظڂبثځ سُبث١ زض اڂٵ دطؾكدٷبٲٻ 
ؾٻ ٶٹٔ اؾشطاسػڀ اؾبؾځ زض سُبث١ قدبٲ٭ : اؾدشطاسػڀ ټڃؼدبٴ 
، 68.0سدب  97.0ٲحٹض ثدب يدطڂت آٮٟدبڀ ٦طٸٶجدبخ ٲشٛڃدط ثدڃٵ 
سدب  97.0اؾشطاسػڀ ٸْڃٟٻ ٲحٹض ثب يطڂت آٮٟبڀ ٦طٸٶجدبخ ثدڃٵ 
سب  87.0ٸٶجبخ ثڃٵ ٸ اؾشطاسػڀ اػشٷبة ثب يطڂت آٮٟبڀ ٦ط 68.0
 7قدبٲ٭   12-SSICثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. ټط ٲ٣ڃبؼ اظ 58.0
اڀ ٪عڂٷٻ 5آڂشٱ ٲځ ثبقس. دبؾر٫ٹڂځ ثٻ اڂٵ ؾٹالار ثٻ نٹضر 
 .<51=ثٹزٺ ٸ اظ ټط٪ع سب ټٳڃكٻ ضسجٻ ثٷسڀ قسٺ اؾز 
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 06  . .44، ضواسُ هسلسل3121تْاس ،  1ّن، ضواسُ سال دٍاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 ٸ سٹؾد  ٍ ټبثڃٳبضؾشبٴټبڀ سٽڃٻ قسٺ ثب ٲطاػٗٻ ثٻ دطؾكٷبٲٻ
ټدب ددؽ اظ ػٳدٕ زازٺ س٧ٳڃ٭ ٪طزڂسٶس. ڀ دػٸټفآحبز ػبٲٗٻ
-ٸاضز ٸ سٹؾدٍ آظٲدٹٴ   5.11.V SSPSآٸضڀ زض ٶطٰ اٞعاض آٲبضڀ 
، آٶدبٮڃع ٸاضڂدبٶؽ ڂد٥ َطٞدٻ، آٶدبٮڃع ض٪طؾدڃٹٴ ٸ  tټبڀ آٲبضڀ
 ؾٹٴ سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ ٪طزڂس.يطڂت ټٳجؿش٫ځ دڃط
 
 یافته ها: 
اڀ اظ ثطضؾځ اَلاٖبر زٲٹ٪طاٞڃ٧ځ (٦ٻ قبٲ٭ اَلاٖبر ظٲڃٷٻ
ؾدبث٣ٻ  ٸيدٗڃز سحهدڃٯځ،  ؾدٵ،  ټد٭، أٸيٗڃز س ػٷؽ، ٢جڃ٭
 ٦دبضڀ  قڃٟز ؾبٖبر ٦بض زض ټٟشٻ، سٗساز ٶٹٔ اؾشرساٰ، ذسٲز،
زضنس اٞطاز سحز ٲُبٮٗٻ ٲدطز ٸ  93ثٹز) ٶكبٴ زاز ٦ٻ  ؾٳزٸ 
زضندس ٲؼدطز،  9.52زضنس ٲشأټ٭ ٸ  1.47 آٶبٴ ظٴ،زضنس  16
 13-04اٶس. اظ ٶٓط ٲشٛڃط ؾٵ ثڃكشطڂٵ سٗساز ٪دطٸٺ ؾدٷځ ثٹزٺ
ؾدب٬ ٸ ٪دطٸٺ  02-03ؾب٬ ٸ ثٗس اظ آٴ ثٻ سطسڃدت ٪دطٸٺ ؾدٷځ 
 15-06ؾب٬ ثٹزٺ ٸ ٦ٳشطڂٵ سٗدساز ٪دطٸٺ ؾدٷځ  14-05ؾٷځ 
اظ ٶٓط ؾُح سحهڃلار دطؾٷ٭، ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ثبقس. ؾب٬ ٲځ
زضنس) ٸ  6.65ٶٟط ( 611ٹٌ ثٻ ٲسض٤ ٦بضقٷبؾځ ثب ٞطاٸاٶځ ٲطث
٦ٳشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ٲطثٹٌ ثٻ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲ٣بَٕ ثبلاسط اظ ٦بضقٷبؼ 
ثبقس. اظ ٶٓط ؾدبث٣ٻ ٦دبضڀ زضنس) ٲځ 1ٶٟط ( 2اضقس ثب ٞطاٸاٶځ 
ؾب٬ ٸ حسا٢٭  03سب  62حسا٦ظط ؾبث٣ٻ ٦بضڀ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
ؾدشرساٰ دطؾدٷ٭ ازاضڀ ٸ ثبقدس. ٸيدٗڃز ا ؾب٬ ٲدځ  5سب  1آٴ 
زټس ٦ٻ ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ٲطثدٹٌ ثدٻ ٸيدٗڃز زضٲبٶځ ٶكبٴ ٲځ
زضندس) ٸ ٦ٳشدطڂٵ  8.72ٶٟدط (  69اؾشرساٰ ضؾٳځ ثب ٞطاٸاٶدځ 
 6ٞطاٸاٶځ ٲطثٹٌ ثٻ ٸيٗڃز اؾشرساٰ ضؾٳځ آظٲبڂكځ ثب ٞطاٸاٶځ 
سٹظڂٕ ٞطاٸاٶځ ػبٲٗٻ ٲٹضز ٶٓط ثط ثبقس. زض زضنس ) ٲځ 9.2ٶٟط (
سب  14، ثڃكشطڂٵ سٗساز ؾبٖبر ٦بضڀ ٦بض٦ٷبٴ حؿت ؾبٖبر ٦بض
زضندس) ٸ ٦ٳشدطڂٵ سٗدساز  1.93ٶٟدط (  08ؾبٖز ثب ٞطاٸاٶځ  05
زضندس)  5.3ٶٟدط (  7ؾبٖز ثب ٞطاٸاٶځ  03ؾبٖبر ٦بضڀ ٦ٳشط اظ 
ثڃكدشطڂٵ ٞطاٸاٶدځ  زض ثطضؾځ قڃٟز ٦بضڀ ٦بض٦ٷبٴ، ثبقس ٸٲځ
 زضندس)  4.26ٶٟط ( 821ٲطثٹٌ ثٻ قڃٟز ٦بضڀ نجح ثب ٞطاٸاٶځ 
 4.3ٶٟدط (  7ٸ ٦ٳشطڂٵ ٞطاٸاٶځ ٲطثٹٌ ثٻ قڃٟز قت ثب ٞطاٸاٶدځ 
سٹظڂٕ ٞطاٸاٶځ ػبٲٗٻ ٲٹضزٶٓط ثط حؿت ؾدٳز ثبقس. زضنس) ٲځ
زټس ٦ٻ ثڃكدشطڂٵ ٞطاٸاٶدځ ٲطثدٹٌ ثدٻ ٦دبزض ٶكبٴ ٲځ ٦بض٦ٷبٴ
زضندس) ٸ ٦ٳشدطڂٵ ٞطاٸاٶدځ  7.35ٶٟدط (  011زضٲبٶځ ثب ٞطاٸاٶځ 
 ثبقس.زضنس) ٲځ 9.52( ٶٟط 29ٲطثٹٌ ثٻ ٦بزض ازاضڀ ثب ٞطاٸاٶځ 
ظٶدبٴ ثڃكدشط اظ  زټدس ) ٶكبٴ ٲدځ 1ټبڀ ػسٸ٬ قٳبضٺ (ڂبٞشٻ 
-اٶس ٸ اڂٵ ضاثُٻ اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځٲطزاٴ اؾشطؼ قٛٯځ زاقشٻ
) ٸ ٲشدأټٯڃٵ ثڃكدشط اظ ٲؼدطزڂٵ زاضاڀ 10. =Pزاض ثٹزٺ اؾدز ( 
زاض اٶس ٸٮځ اڂٵ ضاثُدٻ اظ ٶٓدط آٲدبضڀ ٲٗٷدځ اؾشطؼ قٛٯځ ثٹزٺ
). ټٳچٷدڃٵ ٦دبزض زضٲدبٶځ زض ٲ٣بڂؿدٻ ثدب 363.=Pٶجٹزٺ اؾز (
اٶدس ٸ اڂدٵ دطؾٷ٭ ازاضڀ اؾشطؼ قٛٯځ ثڃكشطڀ ضا سؼطثٻ ٶٳٹزٺ
 . )600.=Pزاض ثٹزٺ اؾز (ضاثُٻ اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ
 




 )ًذارد (درصذ دارد(درصذ)
 *جٌسیت
 36%) 8.87( 71%) 2.12( ٲطزاٴ
 87%) 4.26( 74%)6.73( ظٶبٴ
 **ٍضؼیت تأّ 
 83%) 7.17( 51%) 3.82( ٲؼطز
 301%)8.76( 94%) 2.23( ٲشأټ٭
 ***سوت
 27%) 3.87( 02%) 7.12( ازاضڀ
 76%)9.06( 34%) 1.93( زضٲبٶځ
 
      10.0:gis,  1:fd , 70.6 :erauqs-ihC *
 363.0:gis  , 1:fd  , 382.0:erauqs-ihC **
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زټدس ٦دٻ ظٶدبٴ ) ٶكدبٴ ٲدځ 2ڀ (ټبڀ ػسٸ٬ قٳبضٺڂبٞشٻ
ثبلاسطڀ ٶؿجز ثٻ ٲطزاٴ زاضاڀ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٶٳطار اؾشطؼ قٛٯځ 
ثبقدٷس. زض اضسجدبٌ ثدب ٞدب٦شٹض ذٹز٦بضآٲدسڀ، ٲدطزاٴ اظ ٲدځ 
اٶدس. ٸٮدځ زض ٲڃبٶ٫ڃٵ ثبلاسطڀ ٶؿجز ثٻ ظٶبٴ ثطذٹضزاض ثدٹزٺ 
ضاثُٻ ثب ٞب٦شٹض سُبث١ سٟدبٸر چٷدساٴ ظڂدبزڀ ثدڃٵ ظٶدبٴ ٸ 
 .ٲطزاٴ زڂسٺ ٶكس
 
 برحسب جٌس در کارکٌاى بیوارستاّای هَرد هطالؼِ : هیاًگیي ًورُ استرس ضغلی2جذٍل ضوارُ 
 
 giS t )هیبًگیي (اًحزاف هؼیبر جٌس هتغیز
 استزس ضغلی
  02.98)4.31( ٲطز
 -58.3
 
 16.69)66.31( ظٴ 0.000
 تمبضب




 48.52)19.5( ظٴ 14.0
 وٌتزل




 07.61)72.4( ظٴ 0.000
ّبي حوبیت
 هذیزیت




 66.41) 70.2( ظٴ 60.0
 حوبیت ّوىبراى




 950.0 89.9) 6.2( ظٴ
 ًمص




 16.02) 37.3( ظٴ 100.0
 ارتجبعبت




 500.0 84.01) 34.3( ظٴ
 تغییزات




 23.8) 63.2( ظٴ 045.0
 خَدوبرآهذي




 93.72) 27.4( ظٴ 100.0
 تغبثك
  69.26) 89.6( ٲطز
 602.0
 
 57.26) 12.7( ظٴ 38.0
 تغبثك ٍظیفِ هحَر




 93.62) 21.4( ظٴ 400.0
 تغبثك احسبسی




 71.12) 38.3( ظٴ 200.0
 تغبثك اجتٌبة








 26  . .44، ضواسُ هسلسل3121تْاس ،  1ّن، ضواسُ سال دٍاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
) ټٳجؿش٫ځ ٲٷٟځ ثڃٵ اؾشطؼ 3ټبڀ ػسٸ٬ قٳبضٺ (ڂبٞشٻ
قٛٯځ ثب ذٹز٦بضآٲدسڀ، اؾدشطؼ قدٛٯځ ثدب ؾدبٖبر ٦دبضڀ، 
اؾشطؼ قٛٯځ ثب ؾٵ ٸ اؾدشطؼ قدٛٯځ ثدب ؾدبث٣ٻ ٦دبضڀ ٸ 
زټدس. َجد١ اڂدٵ ػدسٸ٬ سُبث١ ثب ؾبث٣ٻ ٦بضڀ ضا ٶكبٴ ٲدځ 
ټٳجؿش٫ځ ٲظجز ثدڃٵ ذٹز٦بضآٲدسڀ ٸ ؾدبٖبر ٦دبض ٸ ثدڃٵ 
 .ذٹز٦بضآٲسڀ ٸ ؾٵ ٸػٹز زاضز
 
 : ضریب ّوبستگی هتغیرّای هَرد بررسی در کارکٌاى بیوارستاّای هَرد هطالؼِ3جذٍل ضوارُ 
 ؾبث٣ٻ ٦بض ؾٵ ؾبٖبر ٦بض سُبث١ ذٹز٦بضآٲسڀ قٛٯځ اؾشطؼ ٲشٛڃڃط
      1 قٛٯځ اؾشطؼ
     1 -492.0(**) ذٹز٦بضآٲسڀ
    1 -73.0 480.0 سُبث١
   1 (*) -451.0 261.0(*) -120.0 ؾبٖبر ٦بض
  1 (**) 292.0 (*) -941.0 180.0 (*)-941.0 ؾٵ
 1 468.0(**) 351.0 -501.0 500.0 -361.0 ؾبث٣ٻ ٦بض
  50.0 <p :*
 100.0<P **
 
 بحث ونتیجه گیری:
٦بض٦ٷدبٴ ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲڃعاٴ اؾشطؼ زض ٲڃدبٴ 
ثبقس. اڂدٵ ټبڀ زضٲبٶځ ثڃكشط اظ ٦بض٦ٷبٴ ثرف ازاضڀ ٲځثرف
ٲڃعاٴ اؾشطؼ زض ٲح٭ ٦بض، ٶ٣ف ثؿدڃبض ٲٽٳدځ زض ثدطٸظ اٶدٹأ 
ټدب ٸ ٲكد٧لار ٲطثدٹٌ ثدٻ ؾدلاٲشځ ثدٹڂػٺ ٲرشٯٟځ اظ ثڃٳدبضڀ 
اؾد٧ٯشځ،  –ټدبڀ ٢ٯجدځ ٸ ٖطٸ٢دځ ، ٲكد٧لار ًٖدلاسځ ثڃٳبضڀ
ٖدلاٸٺ ثدط ٲدٹاضز  سٹاٶس زاقشٻ ثبقس.ضٸاٶځ ٲځ–اذشلالار ضٸحځ
زضٲبٶځ ٖٹا٢ت  –ٞٹ٠ ٸػٹز اؾشطؼ ٲعٲٵ زض دطؾٷ٭ ثٽساقشځ 
سطڀ ثٻ زٶجب٬ ذٹاټس زاقز چطا ٦ٻ ٲبټڃز ٸْبڂٝ دطؾٷ٭ ٸذڃٱ
سٹاٶدس اڀ اؾز ٦ٻ ٸػٹز اؾشطؼ قدٛٯځ ٲدځ ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ ٪ٹٶٻ
سأطڃط ٲؿش٣ڃٳځ ثط ٶحٹٺ اٶؼبٰ ٸْبڂٝ ٸ ٦ڃٟڃدز ذدسٲبر اضائدٻ 
ازاٲدٻ ضٸٶدس ٲطا٢جدز ٸ زضٲدبٴ  اڀ ثدط قسٺ ٸ اطط سٗڃدڃٵ ٦ٷٷدسٺ 
ثڃٳبضاٴ ذٹاټس ٪صاقز. ثٷبثطاڂٵ اڂٵ ٲڃعاٴ اؾدشطؼ قدٛٯځ ثدب 
سٹػٻ ثٻ ٶ٣ف دطاټٳڃز ٸ اؾشطاسػڂ٥ دطؾٷ٭ ثڃٳبضؾشبٴ زض اٲدط 
ټب ٸ اضس٣بڀ ؾلاٲز ػبٲٗٻ قدبڂبٴ ٲٽٱ ٲطا٢جز ٸ زضٲبٴ ثڃٳبضڀ
 ثبقس.سٹػٻ ٲځ
زض ٲُبٮٗٻ حبيدط ضاثُدٻ ٲٗٷدبزاضڀ ثدڃٵ ػٷؿدڃز ٸ ٲڃدعاٴ 
ټدبڀ اڂدٵ ددػٸټف حدب٦ځ اظ شطؼ قٛٯځ ٲكبټسٺ قس. ڂبٞشٻاؾ
ثبقدس ٦دٻ زض ضاثُدٻ ثدب ثبلاسط ثٹزٴ اؾشطؼ قٛٯځ زض ظٶبٴ ٲدځ 
ټدب ټبڀ اٶؼدبٰ قدسٺ زض ؾدبڂط ددػٸټف ػٷؿڃز ټٳبٶٷس ثطضؾځ
ټدبڀ ٶكبٴ ٲڃسټس ظٶبٴ احشٳبلاً ثٻ زٮڃ٭ سٗبضو ثڃٵ ٲؿدئٹٮڃز 
طو ټبڀ ذبٶٹاز٪ځ، ثڃكدشط اظ ٲدطزاٴ زض ٲٗد قٛٯځ ٸ ٲؿئٹٮڃز
 .<9=ٖٹاٲ٭ اؾشطؼ ظا ٢طاض ٲځ ٪ڃطٶس 
زض  ظٶدبٴ  ٦دٻ  زټسٶكبٴ ٲځ ٦بض ضٸاٶكٷبؾځ ثٻ ٲطثٹٌ ٲُبٮٗبر
-ٲدځ  ؾدذطڀ  ثٻ ٲطزاٴ ٶؿجز ضا ؾرششطڀ ٲح٭ ٦بض ذٹز زٸضاٴ
 ٖٽدسٺ  ثط ٶڃع ضا ٲٷع٬ زض ٦بض دڃچڃس٪ڃٽبڀ ضٸاٶكٷبؾځ ظڂطا ٦ٷٷس
 ؾُح ٦ٷٷسٲځ ٦بض ٸ٢ز َٹض سٳبٰ ثٻ ٦ٻ ٲبزضاٶځ ټٳچٷڃٵ .زاضٶس
 .<61=ثبلاسطڀ زاضٶس  اؾشطؼ
ض٦ٷبٴ ٸ قڃٟز ٦بضڀ ټٱ ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ثطٸظ ؾٳز ٦ب
) 3002اؾشطؼ زض اٞطاز قبٚ٭ زض ثڃٳبضؾشبٴ ټدب اؾدز. زٲڃدط ( 
ٲځ ٶٹڂؿس ٦بض زض قڃٟز قت ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲٯځ اؾز ٦دٻ ٲٹػدت 
 .<71=سؿطڂٕ زض ثطٸظ ٞطؾٹز٪ځ قٛٯځ ٲځ قٹز 
٦بضټبڂځ ٦ٻ ثٻ نٹضر ٶٹثز ٦بضڀ اٶؼبٰ ٲځ قٹز، ٲدځ سٹاٶدس 
ؾددبٖشٻ قددسٺ ٸ دڃبٲددسټبڀ  42ٲٹػددت اذددشلا٬ زض ضڂددشٱ 
ٞڃعڂٹٮٹغڂ٥ ٲظ٭ اٞعاڂف قدڃٹٔ ٲكد٧لار ٪ٹاضقدځ، سٛڃڃدطار 
ذٹاة، ذؿش٫ځ ٲدساٸٰ، ٲكد٧لار ٢ٯجدځ ٸ ٖطٸ٢دځ، ٸ سٛڃڃدطار 
ضٞشبضڀ ٶٓڃط ٦بټف ٦بضاڂځ ٸ سحطڂد٥ ددصڂطڀ ثدسٶجب٬ زاقدشٻ 
اڂف َلا٠، اذشلاٞبر ذبٶٹاز٪ځ ٸ حٹازص حڃٵ ٦بض زض ثبقس. اٞع
  .<81=اڂٵ ٶٹٔ ٦بضټب ثڃكشط ٲكبټسٺ ٲځ قٹز 
فصلٌاهِ
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بث٣ٻ ٦دبضڀ ثدب ٲڃدعاٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٶشبڂغ سح٣ڃ١ ثڃٵ ؾدٵ ٸ ؾد 
اؾشطؼ قٛٯځ ضاثُٻ ٲٗٷبزاضڀ ٲكبټسٺ قس. ثٻ اڂٵ ندٹضر ٦دٻ 
سٹاٶس ثٻ ٖٯدز اٞطاز ثب ؾٵ ثبلاسط اؾشطؼ ٦ٳشطڀ زاقشٷس ٦ٻ ٲځ
اٞعاڂف آٲبز٪ځ ثطاڀ ضٸڂبضٸڂځ ثب ٲٹ٢ٗڃز ټبڀ اؾشطؼ ظا ثبقدس 
اڀ ٦دٻ ثدٻ ٲٷٓدٹض ضسجدٻ ثٷدسڀ ټدبڀ ٲُبٮٗدٻ. زض ڂبٞشدٻ<71=
ظاڀ ظٶس٪ځ اٶؼبٰ قسٺ ثٹز، ٶكبٴ زاز ٦ٻ ؾٵ ضٸڂسازټبڀ اؾشطؼ
ثبقدس ڀ ٲٽدٱ زض ٶٳدطار اؾدشطؼ ٲدځ ڂ٥ ٖبٲ٭ سٗڃڃٵ ٦ٷٷدسٺ 
. ټٳچٷڃٵ ثب ثبلا ضٞشٵ ؾٵ اظ َطٞځ سؿٯٍ ٞدطز ثدط ٶحدٹٺ <11=
اٶؼبٰ ٸْبڂٟف اٞعاڂف ڂبٞشٻ ٸ زض ٶشڃؼٻ سطؼ ٸ ايُطاة ثسٮڃ٭ 
ڂبثس ٸ اظ َدطٜ بٰ ٦بض اقشجبٺ ٸ ٸ٢ٹٔ حبزطٻ ٦بضڀ ٦بټف ٲځاٶؼ
ټدبڀ زڂ٫ط ثب ثبلا ضٞشٵ ؾٵ ٸ اٞعاڂف ٲڃعاٴ سؼطثٻ اٞطاز، ٸڂػ٪ځ
قرهڃشځ ٦بض٦ٷبٴ ثب ٲحڃٍ ٦بضقبٴ ٦ٻ اظ ٲٷبثٕ ثبٮ٣ٹٺ اؾشطؼ 
قٹز ٦دٻ ټط٦دساٰ اظ اڂٷٽدب ثدط ٦دبټف ٲڃدعاٴ اؾز، ٲٷُج١ ٲځ
 اؾشطؼ قٛٯځ سأطڃط٪صاض ذٹاټس ثٹز.
ټدبڀ اڂدٵ ددػٸټف، اثُٻ ثب ؾبٖبر ٦دبض ثدطذلاٜ ڂبٞشدٻ زض ض 
) ٲځ ٶٹڂؿس اٞعاڂف ؾبٖبر ٦بض ٲٹػت اٞدعاڂف 2002٦طاٞٹضز (
٪دطزز ٦دٻ ٲدځ سٹاٶدس ثدٻ سٗبضو ٸْبڂٝ قٛٯځ ٸ ذبٶٹاز٪ځ ٲځ
 .<91=اؾشطؼ قٛٯځ ثڃبٶؼبٲس 
ٶشبڂغ اڂٵ دػٸټف ٶكبٴ زاز ٦ٻ اظ ثڃٵ ٲشٛڃطټبڀ زٲٹ٪طاٞڃ٥ 
سٷٽب ؾٵ، ػٷؿڃز ظٴ، ؾبٖبر ٦بضڀ، ؾدبث٣ٻ ٦دبض زاضاڀ ضاثُدٻ 
 ثبقٷس.ٲٗٷځ زاضڀ ثب اؾشطؼ قٛٯځ ٲځ
زاضڀ ځذسٲز ضاثُٻ ٲظجز ٸ ٲٗٷ ڀحبيط ؾبث٣ٻ ڀُبٮٗٻزض ٲ
  yeromaL زټدس. ضا ثب ذٹز٦بضآٲسڀ قٛٯځ ٦بض٦ٷدبٴ ٶكدبٴ ٲدځ 
ثسٶجب٬ ڂبٞشٵ ضٸاثٍ ٦ٻ زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ٶڃع ٸ ټٳ٧بضاٶف ) 5002(
ٶكبٴ  ،ټبڀ ٲٗٯٳبٴ ٸ ٶٳطار ذٹز٦بضآٲسڀ آٶٽب ثٹزٶسثڃٵ ٸڂػ٪ځ
ضٞز، ثط ٲڃعاٴ ٦ٻ ټط ٢سض ؾبث٣ٻ ذسٲز ٲٗٯٳبٴ ثبلاسط ٲځ ٶسزاز
 .]02[  قسذٹز٦بضآٲسڀ آٶبٴ ٶڃع اٞعٸزٺ ٲځ
اڂٵ ٪ٹٶٻ ضٸاثٍ ٲظجز ثڃٵ ؾبث٣ٻ ذسٲز ڂب سؼبضة آٲٹظقځ ٸ 
ٸ <12= ذٹز٦بضآٲسڀ سٹؾٍ ؾبڂط ٲح٣٣بٴ ٶڃع ٪عاضـ قسٺ اؾز
 .<22=
 اؾشطؼ قٛٯځثط اؾبؼ ڂبٞشٻ ټب زض ٲُبٮٗٻ حبيط ٲشٛڃطټبڀ 
٦دٻ  ٸ ذٹز٦بضآٲسڀ قٛٯځ ٲطسجٍ ثب ػٷؽ اٞطاز ثٹز، ثٻ َدٹضڀ 
ددبڂڃٵ سدطڀ  ذٹز٦بضآٲدسڀ ظٶبٴ ثُٹض ٲٗٷدځ زاضڀ اظ ٲڃدبٶ٫ڃٵ 
ٸ  )3002( habbaSضزاض ثٹزٶس. زض ٲُبٮٗدٻ ٶؿجز ثٻ ٲطزاٴ ثطذٹ
ټٳ٧بضاٴ، ٦ڃٟڃز ظٶدس٪ځ ظٶدبٴ ٮجٷدبٶځ، ٲؿدش٣٭ اظ ؾدٵ آٶٽدب، 
سط اظ ٲطزاٴ ثٹز. آٶبٴ اڂٵ ٸيدٗڃز ضا ٲدطسجٍ ثدب ٲدٹاضزڀ دبڂڃٵ
ټبڀ ػٷؿڃشځ، ٶ٣ف ؾٷشځ ظٶبٴ زض ٸ سجٗڃى ټبٶٓڃط ٲٳٷٹٖڃز
حّٟ ٸ ٶ٫ٽساضڀ ؾلاٲز ٦ٹز٦بٴ ٸ ټٳؿطاٶكبٴ حشځ ثٻ ٢ڃٳز 
 .<32= ز زازٴ ؾلاٲز ذٹز، زاٶؿشٷساظ زؾ
ټٱ زض اڂطاٴ ٶڃع ظٶبٴ قبٚ٭ ٲؼجٹض ثٻ اڂٟب ٶ٣ف زٸ ٪بٶٻ ذٹز  
-ثبقٷس، ٦ٻ سحٳ٭ اڂٵ ثدبض ٲدځ ٲځذبٶٻ ظ ثڃطٸٴ اټٱ زض ذبٶٻ ٸ 
طڃطار أ٦ڃٟڃدز ظٶس٪ڃكدبٴ سد  سٹاٶس ثط ٦ڃٟڃز ؾلاٲشځ ٸ ٶٽبڂشدبً 
ضٞدز ثطػبڀ ث٫صاضز. زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ چٷبٴ ٦ٻ اٶشٓدبض ٲدځ ٲٷٟځ 
ضاثُٻ آٲبضڀ ٲٗٷدبزاضڀ ثدڃٵ ؾدٳز ٸ ٲڃدعاٴ اؾدشطؼ قدٛٯځ 
ٲكبټسٺ قس. ٦بزض زضٲبٶځ ثڃٳبضؾشبٴ ثڃف اظ ٦بزض ازاضڀ زچدبض 
قٛٯځ قسٺ اٶس. چطا ٦ٻ ٶ٣ف دطاټٳڃدز ٸ حؿبؾدځ زض اؾشطؼ 
ٲطا٢جز ٸ زضٲبٴ ثڃٳبضاٴ اڂٟب ٲځ ٦ٷٷس ٸ ثڃكشطڂٵ ظٲبٴ ذدٹز ضا 
زض ثبٮڃٵ ثڃٳبضاٴ چٻ ثؿب زاضاڀ ثڃٳدبضڀ ټدبڀ ٸذدڃٱ ٸ ٶدبٖلاع 
 ؾذطڀ ٲځ ٶٳبڂٷس.
ٲدځ دڃكٷٽبز ٲٹيٹٔ ؾلاٲز ضٸاٴ دطؾٷ٭ ثب سٹػٻ ثٻ اټٳڃز 
ظڂبز، دبڂڃٵ ثٹزٴ ٲٷعٮز ٸ  اڀ ٲبٶٷس حؼٱ ٦بضٖٹاٲ٭ ظٲڃٷٻقٹز 
ٲس ٶٓدط  ،ټبڀ حٳبڂز اػشٳبٖځدبڂ٫بٺ اػشٳبٖځ، ٸ ٞ٣ساٴ ظٲڃٷٻ
زض سٳبٲځ اڂٵ اثٗدبز ٦ٳدط  ٦بض٦ٷبٴٸ ثٻ ضٕٞ ٶڃبظټبڀ ٪طٞشٻ ٢طاض 
ؾلاٲز ټٳٻ ػبٶجٻ ٲڃؿط ٪دطزز.  سأٲڃٵټٳز ثؿز سب زض ٶٽبڂز 
قدٹز ٦دٻ ثدٻ ٲشٛڃدط ٲٽٳدځ ټٳچدٹٴ ثٻ ٖدلاٸٺ دڃكدٷٽبز ٲدځ 
سٹػٻ ثڃكشطڀ قٹز ٸ  اٞطاز ز زض ټٷ٫بٰ ٪عڂٷفذٹز٦بضآٲسڀ اٞطا
ټبڂځ ٞطاټٱ ٪طزز سب زض ٲطا٦ع زاٶك٫بټځ ٦ٻ زض اٲط سطثڃز ظٲڃٷٻ
٦ڃٟڃز آٲٹظقځ ثدٻ ٶحدٹڀ سٷٓدڃٱ  ٸ آٲٹظـ زذڃٯٷس، ضٸقٽب ٸ
 قٹز. ڀ٪طزز ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ اٞعاڂف ذٹز٦بضآٲس
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Abstract 
Background: This study aimed to survey the relationship between job stress, self- efficiency and 
coping ability among staff of therapeutic- educational hospitals of Tabriz University of Medical 
sciences.  
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted in 2009 among therapeutic- 
educational hospitals of based on a two stage random sampling. Initially seven hospitals were selected 
using a simple random method and then 288 persons from the therapeutic and administrative staff were 
chosen as the sample to be studied using a classified random method. Data were collected using 4 
questionnaires titled   personal information, self-efficiency, Tores Theorell's job stress scale and 
Schwarzer‘s self efficacy and Coping Inventory for Stressful Situation CISS-21 ) Dutch‘s coping(. Data 
were analyzed Using SPSS software version 11.5 and also Chi-Squared test, T -test, One-Way Anova , 
Regression analysis  and  Pearson  correlation coefficient. 
Results: All the demographic variables including age, gender, marital status, working hours and work 
experience had a significant relationship with job stress. Pearson correlation test indicated a negative 
correlation between job stress and self- efficiency, working hours, age and work experience (P<0.001). 
Additionally there was a positive correlation between self- efficiency and working hours and age and 
coping ability with work experience ( p< 0.05).  
Conclusion: Considering the importance of staff`s mental health issue  it is suggested that 
background factors such as high work load ,dignity level and social value and social supportive 
programs are taken into close consideration staff`s needs related to these issues are fully satisfied so 
that better health services are provided. 
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